














































には、 riE品の女村l像」と「臼由の女布Iif象J(後に述べる I~I 由 を象徴する「フ





にして、 riI~義=平等J と r[':1由」の|則係について考察しよう とするものであ
る。


















































像を建物の正面に設世したが、その理由として、 当時の裁判官は、 Ifshigh 
time Justic巴sawwhat she is doing. (1今まさに、正義の女ネ11が (自分の名の
下仁実際に)何が行われているか見なければならない時がきたのだ。J) と説
明したそうである (図2)。
























































r LU主の :tc~IIIJ と rI rllの '((îLII J の不 m~l~な関係 (イ ÎJ!'. I主:u:[;) 51 
木路側先生は「平IJ話術抗論Jの立場で、広'1'俊雄先生は法の体系をm視する
立場に見受けられた。 「利益~fi止論J において 、 結論がなぜ正しいかどうかを
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6) htp:/www.ambafrance-jp.org/-japonais 
54 
ヰT1'1なアメリカの iI~I 山の女干111像 (Statue of Liberty) Jは、アメリカ合衆
フランスの象徴マリリパティ品にある。モデルは、国のニューヨ クー港内、





































これらの自由に|則する思想の関係は、ノーラン ・チャー ト (NolanChart) 
(図3参照)7)と呼ばれる|ヌl解を利用するのがわかりやすい。横11は、経済的




















































































































































という こ とになる 。 jjlij手?のn見は~Itっ IflJか ら対。;している 。
n山の国であるはずのアメリカは、自由についての相対立する思想によっ
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・森征ー=岩谷 卜郎制 ri去と正義のイコノロジーJ(1安応大学出版会、 1997年)
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